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 خلفية المشكلة: الفصل الأول
) 2( ِمْن َعَلٍق ْلِإنسَََٰنٱَخَلَق  )1( َخَلَق لَِّذىٱَربَِّك  ْسِمٱِب ْقَرْأٱ (( قال تعالى: 
) )) 5( َما َلْم َيْعَلْم ْلِإنسَََٰنٱَعلََّم  )4( ْلَقَلِمٱَعلََّم ِب لَِّذىٱ )3( ْلَأْكَرُمٱَوَربَُّك  ْقَرْأٱ
] فأضاف تعليم الخط إلى نفسه، وامَتنَّ به على عبادة؛ وناهيك 5-1العلق: [
 .1بذلك شرفا!
] فأقسم 1) )) [القلم: 1( َوَما َيْسُطُروَن ْلَقَلِمٱَو ٓن ۚوقال جل وعلا: ((  
 بما َيسُطرونه.
) )) 4(َأثََٰرٍة مِّْن ِعْلٍم اس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (( وعن ابن عب 
 .2] أنه الخط كما تقدم الكلام عليه4[الأحقاف: 
يمكن الانسان  باللغة اللغة هي أداة اتصال يستخدمها كل كائن في العالم. 
لغة، خصوصا اللغة العربية في أن يقدم مافي ذهنهم من أفكار واراء. في تعليم ال
ونة آخيرة نرى كثيرا من الطلاب والطالبات الذين يشعرون بصعوبة في اتقان الآ
                                                 
 .9ه)، ص. 5341م/ 4112(بيروت: دار الكتب العلمية،  مرجع الطلاب في الخط العربيخالد محمد المصري الخطاط،  1 





اللغة العربية، سواء كان في اتقان مهارات الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة 
 باكثر.
تعليم اللغة، بشكل عام تقديمه بأربعة مهارات لغوية. أى لغة كانت،  
يم هذه المهارات الأربع وهى مهارة وكذلك اللغة العربية لابد لها من تقد
 .3الاستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة
يقول فوزي ساليم عفيفي، عن العلاقة بين الخط العربي واللغة العربية، إن  
وسيلة التعبير الشفوي في شكل كلمات ينمو تقديمها عن طريق الفم، وأما 
ابة الخط العربي فتنمو بجمال الخدوش وسائل الإعلام بشكل بصري من كت
والشكل. وتعليم الكتابة بشكل عام وكيف عملية عمل الخط العربي بشكل 
صاص. وهذا سيساعد على خلف صفات التفوق والتقليد الجيد مثل الانضبط، 
والحفاظ على الدقة في العمل، والصبر، والتقشف، والهدوء. إضافة إلى ذلك 
و فروعها أو حاشية أو ى جمال كتابة الموضوعات أسيتعود المتعلم للحفاظ عل
 4مش.فواصل أو هوا
                                                 
 . 5)، ص.4112جوكجاكرتا : نورما ميديا، (  sitametsiS barA asahaB ataTمولدين سوكمتو وأحمد منوير،  3 
. جاكرتا: دار 1أر (ط. ترجم. ديدين سيراجدين. )uruG namodeP( ifargilaK rajagneM araCفوزي ساليم عفيفي,  4





بين هذه المهارات الأربع، مهارة الكتابة هي المهارة العليا. تعليم الكتابة  
يتركز على ثلاثة أمور هي: كفاءة الكتابة بكتابة صحيحة، وكفاءة تحسين الخط، 
 .5وكفاءة التعبير عن الأفكار تعبيرا واضحا دقيقا
كانت الكتابة مظهرة من مظاهر الحضارة، وهي تتبع في نموها وتطورها و 
تقدم العمران. والكتابة وهي الفن اللغوي الرابع فيقصدبها التعبير الذي نسمية 
نحن عادة بالتعبير التحريري، أما الإملاء والخط فيمكن تسميتهما بالمهارة الكتابية 
لرسم السليم للحروف والكلمات المساعدة، أو مهارات التحرير العربي وهي ا
كتابة اللغة .  كفاءة 6والجمل منفصلة ومتصلة، وعلامات الترقيم، والخط الجميل
 العربية المقصودة في هذه الرسالة وهي مهارة الإملاء.
ذلك ما يلهم الكاتبة للقيام بالبحث عن تأثير تطوير الخط العربي على 
صف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية تلاميذ ال لدىكفاءة كتابة اللغة العربية 
 .تانلاندنية جاها جالا لدىا
 
 
                                                 
مالنج: ( aideM nad iretaM ,igetatS ,edoteM ,natakedneP :barA asahaB narajalebmePعبد الحميد،  5 
 .94)، ص.2112جامعة الإسلامية الحكومية مالنج فريس، 





  الفصل الثانى: تحديد المشكلة
 ت السابقة، قدمت هنا أسئلة تكونبناءا على ما قدمت الباحثة من الخلفيا
 تحديدا لمشكلات البحث فيما يلي:
تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد  لدىكيف كفاءة كتابة اللغة العربية   -1
 ؟بنتائج قبل تطوير الخط العربي تانلاندنية جاها جالا لدىالتربية ا
تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد  لدىكيف كفاءة كتابة اللغة العربية  -2
 نية جاها جالا تانلاند بنتائج بعد  تطوير الخط العربي؟لدىالتربية ا
الخط العربي على كفاءة كتابة اللغة العربية ير بعد تطوتأثير  هل هناك  -3
نية جاها جالا لدىتلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية ا لدى
 ؟تانلاند
 توضيح معنى الموضوع: لثثاالفصل ال
إن كتابة الرسالة العلمية تحتاج إلى تحديد البحث. فقبل الحوض فى 
الحديث عن ذات البحث فى هذه الرسالة ينبغى للكاتبة أن نشرح معاني الكلمات 
الواردة فى موضوع الرسالة العلمية البسيطة تسهيلا لفهم مافى هذه الرسالة من 





الطريقة المستطيلة في  -الطريق و -السطر و-اَلخطُّ (خطط) : الكتابة و -1
 .7كلُّ ما له طول (ج) خطوط-الشئ و
للعمل :  -الكفاءة (كفأ): حالٌة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر و -2
 . 2الجدارة به والقدرة على ُحسن تصريفه
 .9كل ما ُيكَتُب -الكتابة (كتب): صناعة الكاتب  و  -3
كفاني في كتابه ن الألدىفي بيان حقيقة الخط قال الشيخ شمس ا
إشاد القاصد)) في حصر العلوم: ((وهو علم تتعرف منه صور الحروف ((
المفردة، وأوضاعها، وكيفية تركيبها خطا أو ما يكتب منها في السطور، 
وكيف سبيله أن يكتب، وما لا يكتب، وإبدال ما يبدل منها في الهجاء 
 .11وبماذا يبدل))
 واصطلاحا .11والمعانى اتالأصو رموز رسم عملية هي لغة الكتابة
 للتعبير المستعملة الرمزية الأداة لأنها .والتعبير والإملاء الخط مايشتمل هي
 21بالكتابة الأفكار عن
                                                 
  .541.ص،م)1112ه/1341(الطبعة الأولى؛ لبنان: دارالنفائس، إلأساسي ‘معجم النفائس اروبين حسين،   عبدلله 7 
  .222 .ص،)المرجع السابق( إلأساسي‘معجم النفائس اروبين حسين،   عبدلله 8 
  .292.ص،)المرجع السابق(إلأساسي ‘معجم النفائس اروبين حسين،   عبدلله 9    
 .21-11( المرجع السابق )، ص.  مرجع الطلاب في الخط العربيخالد محمد المصري الخطاط،  01 
 .612ص.  ،(سنة بدون لبنان، مكتبة  :لبنان) العربية المصطلحات ، المعجمالمهندس وكامل وهبه مجدى 11 





 : الأغراض والفوائدالفصل الرابع
 أغراض البحث -أ
 الأغراض التي يراد الحصول عليها في هذا البحث هي:
تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد  لدىكفاءة كتابة اللغة العربية لمعرفة  -1
  نية جاها جالا تانلاند بنتائج قبل تطوير الخط العربيلدىالتربية ا
تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد  لدىلمعرفة كفاءة كتابة اللغة العربية   -2
 نية جاها جالا تانلاند بنتائج بعد تطوير الخط العربيلدىالتربية ا
الخط العربي على كفاءة كتابة اللغة العربية عد تطوير بتأثير وجود لمعرفة   -3
نية جاها جالا لدىتلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية ا لدى
 .تانلاند
 فوائد البحث -ب
أن يكون البحث مصدر الإعلام لمدرس اللغة العربية عن تأثير تطوير  -
الرابع  تلاميذ الصف لدىالخط العربي على كفاءة كتابة اللغة العربية 
 .تانلاندنية جاها جالا لدىالإبتدائى بمعهد التربية ا
 أن يكون مرجعا للباحثين الذين سيقومون بنفس البحث. -
 
 
  7 
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 كتابة اللغة العربية الفصل الأول: 
 تعريف اللغة )أ(
، والمعاجم، للغة، كما وردت فى كتب لسان العرب هناك عدة تعاريف
لى وزن "ُفعَلة" ككرة. لغا هى لفظ ع –لغًة  –والموسوعات، منها: فإن اللغة 
"اللغو واللغا" هي السقط وما لا ُيعتد به من كلام وغير ولا ُيحصل منه على فائدة 
ولا نفع. التهذيب: اللغو واللغا واللغوى ماكان من الكلام فير معقود عليه. الفراء 
اللغة و قال الأزهري :: وقالو كل الاولاد لغًا أي لغو إلا أولاد الإبل فإنها لا تلغى. 
من الأسماء الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم. واللغا : ما لا يعد من اولاد 
 .13الإبل في دية أو غيرها لصغرها
ولكن هناك تعريف يناسب أهدافنا فى وضع هذا الكتاب، ِبُموُجب هذا 
 نالتعريف، فإن اللغة: نظام اعِتباطى لرموز صوتية ُتستخدم لتبادل لأفكار والمشاعري
 .13أعضاء جماعة لغوية متجانسة
 وُييِزر هذا التعريف الّنَقاط الآتية:
                                                 
، ( المجلد الخامس عشر، دار صادر، بيروت)، لسان العربللإمام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريق المصرى، 13 
 م. 250ص. 
 .53ه)، ص. 1983،الرياض، المملكة العربية السعودية، 0(ط أساليب تدريس اللغة العربية الدكتور محمد على الخولى،   13




 اللغة نظام، وهذا يعنى أن اللغة تخضع لتنظيمات محّددة، وليست فوضّية. -3
نظام اللغة اعتباطى، وهو النظام الذى تبدية لغة ماليس منطقيا، ولا  -0
 يخَضع لتبريرات.
لام، وأما الكتابة فهى اللغة أساسا صوتية، أى أنها نشاط شفوى أو ك -1
شكل ثانوى من أشكال اللغة، وكم من ناس فى العالم يتكلمون لغًة ما 
 دون أن يستطيعوا كتابَتها.
اللغة رموز، الكلمات رموز لما تدّل عليه، وليست ما تدل عليه. فكلمة  -1
 "بيت" مثلا، ترمو إلى شئ  وهو بيت، ولكنها ليست البيت ذاته.
ار والمشاعر، أى أن ِلّلغة دورا اجتماعيا عاطفيا، وظيفة اللغة َنقل الأفك -5
 .31بالإضافة إلى دورها الفكرّى والإعلامّى
أما اللغة العربية فهى لغة العروبه والإسلام، وهى أعظم مقومات الأمة  
. وفى ليهاعالإسلامية منذ أن يبعثه الله رسول العربي إلى أن يرث الله الأرض وَمن 
ؤلَّفات فى شّتى العلوم مراجع للأورّبين، كما كانت اللغة القرون الوسطى كانت الم
العربية أداة التفكير ونشر الثقافة فى بلاد الأندلس، التى أشرقت فيها الحضارة 
 .13الأوربية
                                                 
 .1-0م) ص. 9883( مطبعة "الأحكام" أوجونج فاندنج،  مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبيةأزهر أرشد،  13 




وفى العصور الحديثة تهيأت لّلغة عوامل جديدة للتطور والتقدم، فقد ارتقت  
التعلم فى العربية، وهى لغة التعليم و الصحافة، وانتشر التعليم، وُأنِشَئ مجمع اللغة
جميع المدارس والمعاهد الإسلامية، ولغة التفاهم بين جميع الشعوب العربية 
والإسلامية، بل أصبحت الآن إجدى اللغات الرسمية فى هيئة الأمم المتجدة. إذن 
 افمن حق اللغة العربية علينا أن ُنخلص لها، وأن نبدل الجهود لرفع شأنها، وسيادته
فى المجتمع الإسلامي. ومن حقها فى الميدان التعليمي أن نوليها أكبر قسط ٍمن العناية 
 .93والإهتمام
ولعل من مظاهر الإحتفاء بها، والولاء لها فى ميدان التعليم، أن نتعرف إلى  
ما يكتنف تعليمها من صعاب، حتى نتجه إلى ما يكتنف تعليمها من صعاب، حتى 
 .83الصعاب، وإلى تمهيد السبيل لتعليمها تعليما مثمرا ميسرانتجه إلى تذليل هذه 
 المهارات اللغوية )ب(
فى تعليم اللغة العربية الكفاءات فى استخدام اللغة تسمى بمهارة اللغة، وعلماء 
 اللغة غالبا اتعقوا على مهارة اللغة تنقسم إلى أربعة اقسام:
 مهارة الإستماع -3
                                                 
 .91ص.(المرجع السابق)،  الموجه الفني لمدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم، 83 




 مهارة الكلام -0
 مهارة القراءة -1
 الكتابةمهارة  -1
الإستماع والقراءة ُتعتبر أن إلى المهارات اللغوية "المستقبلة". أما  مهارة
 .20مهارتا الكلام والكتابة ُتعتبر أن إلى المهارات اللغوية " المنتاجة"
كفاءة الشخص على فهم الكلمات أو الجمل مهارة الإستماع هي 
وجد ينة. مهارة الاستماع تالمعروضية من قبل شريك المحادثة أو وسائل الإعلام المع
ضمن مهارة الاستماع تت في كل أهداف تعليم اللغة، أما في اللغة الأولى والثانية.
 .30إلى المهارات اللغوية "المستقبلة"
يقول اجف هيراماون، إن مهارة الكلام هي الكفاءة على  مهارة الكلام
والشعور  والآراء والمقاصدتعبير الأصوات أو الكلمات للتعبيد عن الأفكار والفكرة 
إلى شريك المحادثة. وفي المعنى العام، الكلام هو نظام من العلامات التي يمكن سمعها 
وبصرها. تشغيل عضلات من جسم الإنسان. الهدف هو إيصال الأفكار في أجل 
 .00تلبية احتياجات
                                                 
.19)، ص.0320جوكجاكرتا: ديفا فريس، ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteMألين نوحا،  10 
  
  59-19السابق)، ص. المرجع ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteMألين نوحا،  30 





راءة قمهارة القراءة وجد إلى نوعين هي القراءة الجهرية والقراءة الصامته. ال
الجهرية ليست تدل على الفهم ألى القراءة ولكن تدل على الصحيحة في قرائها 
. القراءة الجهرية هي مرحلة الأولى الذي واجب إضطلاع بها أولا قبل 10أيضا
تدريب القراءة بدون الصوت، وهذا بسبب قراءة بالصوت تدرب لفظ اللغة العربية 
ز المعلم أن يلاحظ الأخطاء التالية العخ الصحيحة. أما القراءة الصامته هي يستطيع
عن الاحتفاظ بمكان القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئيسية عندما يجيب 
ليقات العجز عن فهم التع على السؤال يلقية المعلم، العجز عن تذكر أفكار الؤلف
 .10في أثناء القراءة، تحريك الشفة في أثناء القراءة
 مهارة الكتابة -1
 هي واصطلاحا  .50والمعانى الأصوات رموز رسم عملية هي لغة الكتابة
 الأفكار عن للتعبير المستعملة الرمزية الأداة لأنها .والتعبير والإملاء الخط مايشتمل
 .10بالكتابة
                                                 
 .10)، ص.8220سمارنج: نيد فريس، ( fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartSإمام معروف،  10
 .115(مصر، جامعة أم القراى، بدون سنة)، ص.  للناطقين العربية اللغة تعليم في المرجعرشدى أحمد طعيمة،  10
 .120ص.  ،(المرجع السابق) العربية المصطلحات ، المعجمالمهندس وكامل وهبه مجدى 20





 .والتعبير والإملاء الخط على يشتمل ما هي الكتابة أن السابق التعريف من
 الحروف تسجيل فيها إذ بالكتابة الأفكار عن للتعبير المستعملة الرمزية الأداة لأنها
 .الأورق على والجمل والكلمات
 ية الكتابةهما. أ
 عن يرعبالت للتلميذ يمكن بواسطتها التي الاتصال وسائل من وسيلة الكتابة
 ومشاعر، مفهومات من لديه ما يبرز وأن غيره، أفكار على يقف وأن أفكاره،
 في الكتابي الخطأ يكون ما وكثيرا .ووقائع حوادث من تسجيله مايود وتسجيل
 ثم ومن .الفكرة وضوح وعدم المعنى، قلب في سببا الفكرة عرض في أو الإملاء،
 عناصر من أساس عنصر أنها اعتبار على التعليم في عملية الصحيحة الكتابة تعتبر
 الغير أفكار على والوقوف عنها، والتعبير الأفكار لنقل اجتماعية وضرورة الثقافة،
 .10 بها والإلمام
 الكتابة أنواعب. 
 الرسائل كتابة .3
                                                 
م 1983القاهرة : دار المعرفة، (  الحديثة التربوية الإتجاهات ضوء في الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق محمود رشدي خاطر واآخرون، 70





 في إليها يحتاج التي الكتابة التلميذ فيه يتعلم أن يمكن ونافع مهم مجال وهي
 .الخاصة حياته
 والمذاكرات اليوميات كتابة .0
 بمقدور حيث التكلف، من الخالية الطبيعية الكتابة ألوان من آخر لون وهذا
 .اليومية الملاحظات يدون أن التلميذ
 السجلات كتابة  .1
 ستلزمت إذ وكفاءة جهد إلى تاجتح بل يسيرا أمرا المجلات كتابة ليست
 إليها الرجوع يمكن بحيث مرتبة تدوينها ثم تمحيصها بعد الحقائق بتسجيل العناية
 .وقت أي في
 الجلسات محاضرة  .1
 وفيها واليقظة، والملاحظة المتابعة قدرة على يقوم الكتابة من لونا وتستلزم
 .تسلسل في بينها والربط البسيطة العبارات واختيار والتنظيم بالترتيب عناية
 التقارير كتابة .5
 التلاميذ عليه َب درتي  ويمكن الكتابة، ألوان أهم من لون هوالتقارير  كتابة




 عن تقارير كتابة إلى التلاميذ توجيه أنه كما بها مروا التي أوالتجارب كالرحلات
 .90 يلاحظونها العامة الحيات أوجه من وجه
 الكتابة تعليم أهدافج. 
 : منها أمور عدةعلى  الكتابة التلاميذ تعليم يستهدف
 المرحلة طالت كلما الدارس به يشعرذي ال التوتر حالة إزالة -3
 .مهارته بين انتباهه تشتيت وعدم .الصوتية
 من فذلك .اللغوية للرموز المكتوب الشكل تعرف في رغبته إشباع -0
 .أشكالها مختلف في اللغة يمارس بأنه وإحساسه بالبرنامج ثقته زيادة شأنه
 بتمكين وذلك .والجمل والكلمات الحروف نطق طريقة تدعيم -1
 هذا في التبكير أن شك ولا .البيت في منفردا نطقها ممارسة من التلميذ
 حينها، في يسجلها لا عندما للغة المشوه النطق من التلميذ يحمي سوف
 .خاطئة صوتية بكتابة يسجلها عندما أو
 في ترد لا قد أخرى كلمات نطق طريقة تعرف على التلميذ تدريب -1
 بما التقيد وعدم الكلمات نطق في الإستقلال من بشيء فيشعر .الحصة
 .عليه يعرض
                                                 




 واسترجاعها الفصل في تعلمها التي اللغوية المادة حفظ من تمكينه -5
 .إليها الحاجة عند
 لغوي نشاط الكتابة إن .الأخرى اللغوية المهارات لتعليم التلميذ تهيئة -1
 .وقرأتها ونطقها سماعها عند الأصوات تمييز على القدرة يستلزم إذ مركب
 من الكتابة على التدريب أن شك ولا .كتابتها في الشروع قبل وذلك
 .الأخرى المهارات تدعيم شأنه
 على الوقوف خلاله من نستطيع متكامل لغوي نشاط الكتابة أن -1
 قياس يمكن خلالها فمن .الأخرى المهارات تعلم في التلميذ تقدم مدى
 .المهارات هذه
 وظيفية بمهارات التلميذ يزود أن شأنه من الكتابة على التدريب إن -9
 .80 حياته في ذلك بعد يحتاجها
 الكتابة مهارة تعليم عملية .د
 تكون كما يلي:  الكتابة لتدريب والخطوات
                                                 





 ثانيا صحيحة، كتابة نفسها ليدرب الكتابة التلاميذ تعلم أولا: تمثيل -3
 التلاميذ يدرب ثالثا صحيحا، هجاء نفسها ليدرب الكتابة التلاميذ تعلم
 .فصيحة صحيحة اللغة يستخدم
 .بالتكلم تعلمها كما الدرس التلاميذ كتب هو: ألإستنساخ -0
 .معهودة أو قبله أعّد الذى إملاء أولا ضربين على يشتمل:   الإملاء -1
 أو قبله لايعّد الذى إملاء ثانيا .يملاءها الذى المادة عالم والتلاميذ
 ضربين، إلى هنا الإملاء وينقسم الذى المادة لايعالم والتلاميذ .غيرمعهودة
 : وهي
 نص بمناقشة المعلم يقوم النشط، من النمط هذا في : المنظور الإملاء -
 يقوم .له واستيعابهم للنص الدارسين فهم من التأكد وبعد قصير قرائي
 فيه التركيز يتم أن وينبغي .عليهم بإملائه يقوم ثم قراءته على بتدربهم
 أنها لمجرد الدارسون لايعرفها جديدة مفردات لاتقدم بحيث المعنى على
 .عليها الدارسين تدريب المعلم يريد إملائية قاعدة توافق
 الدارسين تدريب إلى الإختباري الإملاء يهدف : الإختباري الإملاء -
 عليها يطلعوا لم عليهم تملى نصوص خلال من مختارة إملائية قواعد على




 لأنها كبيرة مشقة دون كتابتها الدارسون يستطيع بتقديم وذلك الدرجية
 الصعوبات لاتكون أن يجب كما .السابقة المراحل فى تعلموه ما تتناسب
 الإملاء درس من ينفرون وتجعلهم الدارسين همم تثبط متعددة الجديدة
 تقدم الغرض لهذا خصيصا أعد دراسي أو بمنهج التقيد عادة ويفضل
 .ويسر سهولة في الإملائية القواعد فيه
 حتى بنفسها تقوم   التى الكلمات ضم تدريب هو: التركيب إعادة -1
 من الكلمات تغيير تدريب هو التحول وأما .المفهومة الطويلة الكلمات
 .21سلبية الكلمات إلى  )isamrofsnarT(إيجابية الكلمات
  تدريس الإملاء -0
، الأسس الهامة للتعبير الكتابيالإملاء درس من دروس اللغة العربية، فهو من 
لأنه وسيلة من حيث الصورة الخطية. والخطأ الإملائى يشوه الكتابة، وقد يعوق 
 .31فهم الجملة، كما أنه يدعو إلى احتقار الكاتب وازدرائة
 أهداف تدريس الإملاء .أ
هو التمكن من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء، وتنمية 
ث لا يقع القارئ للمادة المكتوية في الالتباس بسبب ذلك، المهارة الكتابية، بحي
                                                 
 .813-913)، ص.5220مالنج: ميشكت، ( barA asahaB narajagneP igolodoteMأحمد فوعد افندي،   11 




وهذا الأمر يتطلب إعطاء كل حرف من الحروف حقه من الوضوح، فلا يهمل 
الكاتب سّن الصاد أو الضاد ولا نقطتي الياء، ولا يرسم الدال راء، ولا الفاء قافا، 
  301كما يتطلب وضع النقاط على الحروف في مواضعها الصحيحة.
 أهم أهداف تدريس الإملاء كمايلي: لعل
تعليم التلاميذ على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا، وعلى سرعة  -3
 الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
تنمية بعض الاتجاهات لدى التلاميذ، مثل دقة الانتباه وقوة الملاحظة،  -0
 الخط.والعناية بالنظام والنظافة، وإجادة 
حفظ التراث البشري  وسهولة نقل المعارف الإنسانية، من جيل إلى  -1
 .11جيل
 مادته .ب
 ما يأتي: ينبغي في اختيار القطعة أن مراعات
أن تشتمل على معلومات طريقة مشّوقة، تزيد في أفكار التلاميذ،  -3
 وتمدهم بألوان من الثقافة والخبرة، والقصص والأخبار المشّوقة.
 لة مفهومة.أن تكون لغتها سه -0
                                                 
  .1ه)، ص. 8313م/9883، (الطبقة الاولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، الإملاء الميسرزهدي أبو خليل، 01 




 أن تكون مناسبة للتلاميذ من حيث الطول والقصر. -1
 ألا يتكلف المدرس في تأليفها. -1
 .11يحسن في اختيار قطعة الإملاء من موضوعات القراءة -5
 أنواع درس الإملاء .ج
 :وهي ينقسم الإملاء إلى أربعة أنواع
 الإملاء المنقول .3
أن ينقل التلاميذ قطعة الإملاء من السبورة، أو من  الإملاء المنقول ومعنا
 البطاقات أو من كتاب القراءة، وذلك بعد قراءتها وفهمها وتهّجى بعض كلماتها.
 الإملاء المنظور .0
أن تعرض القطعة على التلاميذ لقرائتها وفهمها، الإملاء المنظور ومعنا 
 ذلك.وهجاء بعض كلماتها، ثم ُتحجب عنهم، وتملى عليهم بعد 
 الإملاء الاستماعى .1
أن يقرأ المعلم القطة الإملائية قراءة جهرية  الإملاء الاستماعى ومعنا
على التلاميذ، ويناقشهم فى فهم معناها، ثم تهجى الكلمات الصعبة، وتملى 
 عليهم القطعة بعد ذلك.
                                                 
طرق تعليم . و الدكتور عبد القادر أحمد، 283ه )، 0813م/1183فكر ،(دمشق، دار الطرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركابى،  11




 الإملاء الاختبارى .1
همها، ذ بعد فأن يملى المعلم القطعة على التلامي الإملاء الاختبارى ومعناه
 ولكن دون مساعدة لهم فى تهجى كلماتها أو كلمات ممائلة لما ورد فيها.
 .51والغرض منه تقدير التلاميذ، وقياس قدرته ومدى تقدمه
 د.   أساليب تعليم الإملاء
 : الإملاء المنقول .3
 يسير الدرس على حسب الخطوات الآتية :
 التمهيد )أ
 مناقشة مشوقة. بيدأ المعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق 
 العرض )ب
عرض القطعة فى الكتاب، أو البطاقة، أو على سبورة إضافة دون  -3
 أن تضيط كلماتها.
 قراءة المدرس القطعة قراءة نموذجية. -0
 قراءات فردية من التلاميذ. -1
                                                 
طرق . و الدكتور عبد القادر أحمد، 183-183ه )،0813م/1183(دمشق، دار الفكر،طرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركابى،  21 




مناقشة معنى ورسم الكلمات التى أبرزها فى القطعة، ويطالب  -1
 قطعة.التلاميذ بكلمات مماثلة للكلمات الموجوذة فى ال
 النقل، ويراعى فيه: -5
 إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التاريخين. -
أن يملى المدرس على التلاميذ القطعة كلمة كلمة مشيرا إلى  -
 هذه الكلمات فى حال استخدام السبورة الإضافة.
 أن يسير جميع التلاميذ معا فى الكتابة. -
ما وقعوا من قراءة المدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التلاميذ  -1
 خطأ، أو ليتداركوا ما فاتهم من نقص.
 التطبيق  )ج
 جمع الكراسات بطريقة منظمة هادئة. -7
شغل الوقت الباقي من الحصة في تحسين الخط، أو مناقشة معنى  -8
 القطعة.
 الإملاء المنظور .0
مثل طريقة الإملاء المنقول، ووجه الاختلاف يظهر  الإملاء المنظور طريقة .1




يطلب المعلم من التلاميذ النظر إلى القطعة، وإلى الكلمات الصعبة ثم بمحوها، 
ويخفي السبورة الإضافية أو البطاقة عن التلاميذ، ثم تملى عليهم القطعة 
 .11راسة التحضير، ويسير في بقية الخطوات كما في الإملاء المنقولمنك
 الإملاء الاستماع: .1
 يسير الدرس على حسب الخطوات الآتية:
 أولا: التمهيد
 بالطريقة السابقة، أي بمناقشة تتصل بموضوع القطعة. 
 ثانيا: العرض
 قراءة المدرس القطعة، ليلّم التلاميذ بفكرتها العامة. -3
 العالم بأسئلة يلقيها المدرس. مناقشة المعنى -0
تهجى كلمات مشابهة للمفردات الصعبة الواردة في القطعة، وتدوينها على  -1
 السبورة، وإدخالها في جمل تامة.
إخراج التلاميذ الكراسات وإدوات الكتابة، وكتابة التاريخ، وفي أثناء ذلك  -1
 يمجو المدرس الكلمات التي على السبورة.
                                                 




ة لمرة ثانية، ليتهّيأ التلاميذ للكتابة، وليدركوا المشابهقراءة المدرس القطعة ل -5
 بين الكلمات الصعبة والكلمات المماثلة لها مما كان مدونا على السبورة.
 إملاء القطعة، ويراعى في الإملاء ما يأتي: -1
 تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتلاميذ طولا وقصرا. )أ(
ن الاصغاء إملاء الوحدة مرة واحدة، لحمل التلاميذ على حس )ب(
 وجودة الانتباه.
 (ج)  استخدام علامات الترقيم في أثناء الإملاء.
 (د)  مراعاة الجلسة الصحّية للتلاميذ.
 قراءة المدرس القطعة للمّرة الثانة، لتدارك الأخطاء والنقص.    -1
 ثالثا: التطبيق
 جمع الكراسات بطريقة هادئة منظمة.    -9
 شغل باقي الحصة بعمل آخر مثل: -8
 تحسين الخط. -أ
 مناقشة معنى القطعة على مستوى أرقى. -ب
 تهجى الكلمات الصعبة التي وردت في القطعة.   -ج




 الإملاء الاختبارى:(د)  
طريقة الإملاء الاستماعى مع حذف مرحلة  مثل الإملاء الاختبارى طريقة 
 الهجاء.
 تصحيح الإملاء(ه)  
 لهذا التصحيح طرق كثيرة منها: 
أن يصحح المدرس كراسة كل التلاميذ أمامه، ويرشده إلى خطئة،  -3
وطريقة تصويب الخطأ على أن يقوم بقية التلاميذ بعمل آخر كالقراءة 
 مثلا.
ومن فوائد هذه الطريقة فهم التلاميذ لخطئهم، ومعرفة المدرس مستوى 
يؤخذ عليها أن باقي التلاميذ ربما تقدم كل تلميذ في درس الإملاء. ولكن 
 اتصرفوا عن العمل، وجنحوا إلى اللعب والعيث، لأن المدرس في شغل عنهم.
أن يصحح المدرس الكراسات خارج الفصل، ويكتب لهم الصواب،  -0
 .11على أن يكلف التلاميذ تكرار الكلمات التي أخطئوا فيها
                                                 




ذ عليها ، ولكن يؤخوتمتاز هذه القطعة بأنها ستكون مصوبة تصويبا تاما
أنها تكلف المعلم تعبا كثيرا، ولاتنبه التلاميذ تنبيها كافيا، كما قد تطول الفترة 
 بين خطأ التلميذ في الكتابة ومعرفته الصواب.
أن يصلح التلاميذ كراساتهم بأنفسها بالمقارنة بين ما دّونوه وبين القطعة  -1
. واذا ، أو في البطاقةالمعروضة عليهم على السبورة أو في كتابة القراءة
 اكشفوا الخطا، وضعوا تحته خّطا وكتب الصواب فرقة. 
وهذه الطريقة تمتاز عن سابقتها، لأنها تعود التلاميذ الملاحظة، والثقة 
بأنفسهم، والاعتماد عليها كما تعودهم الصدق بالأمانة، والشجاعة في 
 الاعتراف بالخطأ.
منظمة، فيصحح كل منهم أخطاء زميلة. أن يتنادل التلاميذ الكراسات بطريقة 
وبعد التصحيح ترّد الكراسات إلى أصحابها ليعرف كل تلميذ خطأه، ويعمل على 
تصوبية. وفي الطريقتين الأخيرتين تجب على المدرس أن يجمع بينها وبين طريقة 
 .91التصحيح بنفسه، ليتأكد أن عمل التلميذ قد ّتم على الوجها لمرضى
 ريس الخط: تدالفصل الثاني
                                                 
طرق تعليم اللغة العربية عبد القادر أحمد،  الدكتورو .020-320(المرجع السابق )، ص. طرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركابى،  81 




تعريف التلاميذ ببعض أنواع الخطوط العربية وتعويدهم على المقصود به  
 أجادة كتابتها بالسرعة المناسبة.
 :الغرض من تدريس الخط
 يرمى تدريس الخط إلى تحقيق الغايات الآتية: 
 تنمية عضلات اليد التي تساعد على تجويد الخط وسرعة الكتابة. -3
 منّسقة بعضها مع بعض من حيث الضالةالقدرة على رسم الحروف  -0
 مستوية على السطور.والفخامة، ورسم الكلمات منقوطة 
تربية الذوق السليم في نفوس التلاميذ، وتنمى غيهم قوة الملاحظة  -1
 والحكم.
تعويد التلاميذ النظافة وحّب النظام، والمنافسة الشريفة، ومحبة اللفنون  -1
 الجميلة.
 .81طريقة منظمة وسريعةالقدرة على تدوين الأفكار ب -5
تدريس الخط باختصار هي: الوضوح، والجمال، وسرعة فأهم الأهداف في 
 الكتابة.
                                                 
ة )، ص. (مصر، مكتبة النهصة ،بدون سنالموجز في الطرق التربوية لتدريس اللغة العربية محمد عطية الأبراشى وأبو الفتوح محمد التوانس،  91 




 أساليب المتبعة في تدريس الخط
إن الكتابة فن آلى، فلكى يمهر التلاميذ في الكتابة، وفي تحسين خطوطهم  
 يجب اتباع الخطوات الآتية:
 أولا: المقدمة
 التلاميذ قد أعّدوا جميع الأدوات الضرورية.يجب أن يتأكد المدرس من أن  
أن يراعى المدرس جلسة التميذ الصحيحة، بأن يوضح له طريق الجلوس  
 وطريقة الإمساك بالقلم.
 ثانيا : العرض والربط
 تقسم السبورة إلى قسمين: قسم للتدريب وقسم لكتابة النموذج.  -3
لة لة بالجميطلب المدرس بعض التلاميذ كتابة حروف أو كلمات لها ص  -0
 التي سيدّرسها المدرس.
 بيان المدرس الأخطاء من كتابة التلاميذ واصلاحها بالنموذج الخطى.  -1
بيدأ المدرس بكتابة الحرف أولا، ويشرح للتلاميذ الخطوات التي يتبعها في   -1
رسم كل حرف، وبين لهم كيف تتصل الحروف بعضها ببعض، ويحسين 




بعد الانتهاء من شرح النموذج، يكلف المدرس التلاميذ كتاب السطر   -5
 كتوب على السبورة.الأول مقلدين ومحاكين النموذج الم
 اصلاح المدرس الأخطاء العامة من التلاميذ على السبورة.  -1
يطلب بكتابة السطر الثاني والثالث إلخ. وفي أثناء التقليد والمحاكاة يمّر   -1
المدرس بين التلاميذ مرشدا كل واحد إلى خطئة، وإلى طريق الصواب في 
واذا كان الخطأ عاما  الكتابة، مشجعا كل واحد منهم على العناية والتقدم.
 يشرح الخطأ على السبورة وبيان صوابه.
 وهكذا يسير المدرس في التدريس.   -9
 ثالثا : التصحيح أو التطبيق 
يجمع المدرس كراسات التلاميذ، ثم يصحح أخطائهم ويعطى كل منهم    -8
 .21درجة على حسب عمله
 خامسا : أنواع الخط
 خط الثُّلث .3
ويسمى (أم الخطوط)، ولا يعتبر الخطاط خطاطًا ماهرا إلا إذا اتقنه 
 وهذا الخط نوعان : 
                                                 




مليمترات، وتدّون به أسماء الكتب  1عادي : ويكتب بسماكة   -3
 وأوائل سور القرآن الكريم، وتقسيمات أجزاء الكتب.
مليمترات على الأقل، ويستعمل في  9جلي : ويكتب بسماكة   -0




 خط النسخ .0
هذا الخط له أهمية خاصة لأنه يدرس في معظم المراحل التعليمية، 
وتكتب به المصاحف والكتب. خصوصا تلك التي تطبع على الكمبيوتر 
فهي تصف بحروف النسخ. ويستحسن أن تقسم الحروف الهجائية إلى 
 مفردة وفي أوضاعها المختلفة من الكلمة. وبهذافصائل، ثم تشرح الفضيلة 
 ..01يستطيع المدرس أن يتزود بها ليزداد ثقافة خطية
                                                 
 .11( المرجع السابق )، ص.  مرجع الطلاب في الخط العربيخالد محمد المصري الخطاط،  31 








 الفارسي .  خط1
الخط الفارسي خاص بالفرس والعجم، وبه يكتبون وسائلهم 
وكتبهم، وهو خط الهندسي يكتب بقلمين: أحدهما بسمك عادي، والآخر 
الدقة في رسم الحروف من حيث السمك بنصف سمك الأول، لأنه يحتاج إلى 
 بين الرفيع والسميك.
ومن يجيده يستطيع أن يكتب بقلم واحد وقطعة واحدة... وبكثيرة 
 .11الكتابة والتمرين يكتب ماشاء لأنه أشبه بالرسم
 الخط الديواني. 1
                                                 




كان يستعمل الخط الديواني في كتابة التعيينات والأوسمة والنياشين، 
بالديواني، نسبة إلى الدواوين الحكومية. وكان أول أمره سرًا من ولهذا سمي 
 أسرار القصور في الدولة العثمانية.
ومقاييس نقط الخط الديواني بسمك القلم الذي يكتب به في الطول 
 .11والاتساع والميل والانحناء والارتقاع
 
 خط جلي الديواني -1
والإشارات على خط وهو ملحق بخط الديواني. انظر التعليمات 
 .51الديواني
 خط الرقعة -1
                                                 
 .833( المرجع السابق )، ص. مرجع الطلاب في الخط العربي خالد محمد المصري الخطاط،  11 




هذا النوع من الخطوط مثل خط النسخ ُيدّرس في معظم المراحل 
 التعليمية، وتعتبر كتابتنا الادية في حياتنا اليومية هي بخط الرقعة...
ويعتبر خط الرقعة طبيعيا لارسم فيه سوى نهايات الأحرف، إذ تعتمد 
 على الرسم بتكملتها برأس القلم.
إن التمكن من الخط في خط الرقعة يتوقف على كثرة التمرين 
 .11والتكرار في كتابة الأحروف ورسمها
 
                                                 




 الفصل الأول : المجموع الكلي 
للحصول على المعلومات المحتاج إليها في هذا البحث فيكون المجموع 
الكلي كموضوع البحث شيئا لا بد منه. قبل أن تتكلم الباحثة عن المجموع 
 الكلي في هذا البحث تتقدم على تقديم تعاريفه عند المؤهلين.
 فالمجموع الكلي عند سوهرسيمي أريكونتو:
 .47.naitilenep kejbus nahuruleseK
 "جميع موضوعات البحث"
 :أما المجموع الكلي عند سوغيونو هو 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
   .47nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
"ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط"
 
                                                 
 .101)، ص.1991بندونج: رنيكا سفتا، : IIVط. ( naitileneP rudesorPسوهرسيمي أريكونتو،  47
 . 57)، ص. 1001بندونج: الفابيتا، : IVط، ( isartsinimdA naitileneP edoteMسوغيونو اريكونتو،  47
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ندوس حرمان ورسيتو في كتابه وغير المؤهلين السابقين جاء الدكترا
"موصل مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن  naitileneP igolodoteM ratnagneP
 المجموع الكلي:
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
 47naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem gnay
"المجموع الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان  
وحيوان ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات 
 أو خصائص في البحث"
باحثة الاستنباط على أن المجموع اءا على التعاريف السابقة يمكن للبن
الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تكون مركز البحث للحصول على 
المعلومات. بمناسبة موضوع هذه الرسالة فعينت الباحثة المجموع الكلي في هذا 
التربية الدينية جاها جالا بمعهد  الصف الرابع الإبتدائى تلاميذالبحث هو جميع 
 تلميذا. 84م وكان عدده تانلاند.
 الفصل الثاني : العينة النموذجية
 :سوغيونو هيالعينة النموذجية عند 
 50isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigaB
                                                 
 .98)، ص. 1991جاكرتا: ف ت. مكتبة كراميديا الاولى، ( naitileneP igolodoteM ratnagnePحرمن وارسيتو،  47




 "جزء من عدد المجموع الكلي وتمييزاته."
هذا البحث العلمي هي كل  ة أن العينة النموذجية فيعين الباحثلذلك ت
التربية الدينية جاها جالا بمعهد  الصف الرابع الإبتدائىالذين يدرسون في  التلاميذ
أما تقنية العينة المستخدمة هي العينة المشبعة بأخذ جميع المجموع الكلي  ،  تانلاند
لما قالت سوهرسيمي  وفقاتلميذا.  78كالعينة النموذجية. وكان عددهم 
علهم تجفمن الأحسن أن  من مائةإذا كان المجموع الكلى لايجاوز أن ريكنتو أ
 17وهذا البحث يسمى بالبحث المجموع الكلى. ة عينة نموذجية،الباحث
 : طريقة جمع المعلومات الفصل الثالث
 الكاتبة في جمع المعلومات يستخدم طريقتين فيما يلي:
 البحث المكتبي )1
البحث المكتبي هو جمع المواد والمعلومات عن طريق البحث المكتبي أي 
بحث الكتب والمراجع الأخرى التي تتعلق بموضوع البحث. أما الطرائق 
 المستخدمة في البحث المكتبي فيما يلي:
                                                 
 .501ص.، .tic .poسوحرسيمي،  50
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مواد مؤلفة وآراء العلماء  ةقتطف الباحثالمقتطفات المباشرة أي ت -أ
 والباحثين وكتابات بعدم تغيير تحريرها
مواد مؤلفة وآراء العلماء  ةقتطف الباحثالمقتطفات غير المباشرة أي ت -ب
والباحثين باختصار وتعليق ما أن ذلك لا يغاير ما كان في الأصل 
 بعضه أو كله.
 البحث الميداني )1
عما حدث وسط الحياة الجماعية  المعلوماتالبحث الميداني هو طريقة جمع 
مخصصا وواقعيا. مع القيام بالبحث المباشر على موضوع البحث أي جميع 
سيجعل للباحث معلومات عن مبحث هذه  ،تلميذات والأساتذةالتلاميذ وال
 الرسالة.
 البحث الميداني هي: ما الطرائق المستخدمة في جمع معلوماتأ
الطريقة الوثيقية أي تجمع المعلومات بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل  -1
البحث. ستأخذ الباحثة المعلومات عن أحوال المدرسة ومكملات 
 من الأشياء التي تتعلق  بمباحثة هذه الرسالة.المدرسة وغيرها 
 43
 
كفاءة كتابة  الخط العربي علىتطوير  تأثيرالامتحان، يقام به لمعرفة  -1
لتربية الدينية ابمعهد  الصف الرابع الإبتدائى العربية لدي تلاميذاللغة 
 .جاها جالا تيلندى
الخط تطوير  المراقبة أي جمع المعلومات بالمراقبة المباشرة على تأثير -3
الصف الرابع  العربية لدي تلاميذكفاءة كتابة اللغة  العربي على
أثناء تنفيذ   التربية الدينية جاها جالا تيلندىبمعهد  الإبتدائى
العملية التعليمية. والمعلومات المتعلقة باستجابات عن ذلك ستعثر 
 عليها الباحثة باستخدام ورقة المراقبة.
 بحث: أدوات ال الفصل الرابع
لجمع المعلومات على حسب المسائل التي  ةستخدمها الباحثالتي ت الأدوات
 يراد بحثها في هذا البحث هي:
 تصميم الوثيقة؛ تستخدمه الباحثة لجمع المعلومات المتعلقة بهذا البحث. -1
دليل المراقبة الامتحان؛ تمتحن بها الباحثة التلاميذ لمعرفة مالهم من فهم  -1
 والخط في ترقية مهارة الكتابة. فعالية طريقة الإملاء
دليل المقابلة هي طريقة التي جهزتها الباحثة في جمع المواد بمقابلة مدرس  -3
 تطوير اللغة العربية أي التلاميذ لمعرفة العوامل المؤيدة والعائقة لتأثير
 43
 
الصف الرابع الخط العربي على كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تلاميذ 
 .التربية الدينية جاها جالا تيلندىبمعهد  الإبتدائى
توجيه الملاحظة هي توجيه التي استعمالها الباحثة بزيادة هذه المدرسة  -8
الخط العربي على كفاءة  تطوير مباشرة ومشاهدة عملية تعليم عز تأثير
التربية بمعهد  الصف الرابع الإبتدائىكتابة اللغة العربية لدي تلاميذ 
 .الدينية جاها جالا تيلندى
 الفصل الخامس : طريقة تحليل المعلومات
بعد جمع المواد، تحللها الباحثة تاستخدامها طريقة التحليل الإحصائى 
 الوصفي والتحليل الإحصائى الاستدلالي.
 التحليل الإحصائى الوصفي -1
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F ددرتلا = 
N بيجتسلما ددع = 
1- ليلادتسلاا ىئاصحلإا ليلحتلا 










rxy    = Angka indeks korelasi product moment 
xy   = jumlah hasil kali deviasi skor x dengan deviasi y 
x2    = jumlah deviasi skor x setelah dikuadratkan 




  نتائج البحث
 تايلاندالفصل الأول: لمحة عن المعهد التربية الدينية جاها جالا 
 لمجة قصيرة .1
) loohcS askuS malsI mahT /gnabmuk huap kodnoP( معهد التربية الدينيةتاريخ 
 جالا المنظمة التعليمية الخاصة بولاية جاها ولاية مقيم جاها دائرة 2م. 88عنوان 
  حمزة  من المعلم حاج اسماعيل حاج أوانج 1351أنشئت في العام الهجري  جالا،
 توسطة الى الثانوية فيبوندوك وحدة. وقد أنشئت مرحلة الم  وتدارس في النظام
الى مرحلة الحضانة  . وأوسع سيد محمد سعدي نرينج نظام الدراسة 0112السنة 
. محمد سعدي نرينج محصل 0112ومرحلة الابتدائية في السنة  0112في السنة 
 مرخص التعليم وعبد الرحمن نرينج يكون مدير المدرسة حاليا. 
معات للأطفال في المجت تهتم مدرسة الدينية الاسلامية على تدبير الدراسة
 0532المحلية لتوسيع فرص التعليمية بطريقة تدبير النظام اتباع على نظام التعليم 
 ينية ورد على التر بية طبيعة الأطفال وتطورهماتفاق مع نظام المحلية تكامل الد





بالحب والسخاء وفهم الجميع لبناء الأساس نوعية حياة الأطفل لتطور الى انسان 
 ومجتمعهم.  لأنفسهم كامل وقيمة
ك والتمييز تأكيد الانضباط والرفيع السلوفلسفة المدرسة والتركيز التعليم وال 
 الأخلاقي. 
رؤية المدرسة تركيز على طلب العلم وفهم علوم الدين والأكاديمي لتفوق 
 الأكادمي والأعمال واحترام القانون والعيش بالأخلاق والأدب .
 مهمة (بعثة)
 تدبير نظام الدراسة للطلاب تعلم بالتعليم الجودة والمعاير. -1
طلاب تعلم علوم الدين من أجل أداء الأعمال على ال تركير -2
 بالأخلاقية ووفقا بالحياة الاسلامية .
 تعزيز على الطلاب الكفاءة في استخدام تكنولو جيا في الدراسة. -5
 تطور البيئة والمناظرة في الدراسة من أجل سهل على التعلم .  -5
 تعزيز على الطلاب الفقراء والأيتام في فرصة التعليم .  -3
تعاون المشاركة المحلية والمدارس من أجل أن تكون تحث على  -0





 وترغب في تطوير قدراتهمتطور ادارة والمعلمون لتفهم المنطقة  -0
 دائما. 
 استعداد الطلاب والمعلمين الى مجموعة الأسيان . -8
 ثة الرئيسيةعالهدف العام للب 
 يتعلم الطلاب معايير جودة التعليم. -1
يتعلم الطلاب علوم الدين من أجل أداء الأعمال بالأخلاقية وقيمة  -2
 بطريقة الاسلامية.  المرغوب وفقا 
 الطلاب مهارون في استخدام تكنولو جيا للتعليم. -5
 البيئة المدرسية تساعد على التعلم . -5
 تعزيز المدرسة للفقراء والأيتام والمحرومة في فرصة التعليم . -3
المشاركة المحلية والمدارس من أجل أن تكون تحث على تعاون في  -0
 مقبولة من المجتمع.
تطور الادارة والمعلمين لتفهم التنظيم المدرسي وتقدر على أداء  -0
 واجباتهم دائما.






 مكملات المدرسة .2
ة لوسائل والمكملات المدرسيمن المشكلات التي نواجهها مؤخرا أن لا تتوفر ا
في معظم المدارس مع أن لها دور هام في العمليات الدراسية كمساعدة لتحقيق 
أغراد الدراسة. الوسائل والمكملات المدرسية في معهد التربية الدينية تزداد وتترقى 
سنة بعد سنة بسبب المعونة الجيدة من المشرفين ورئيس المدرسة والمدرسين 
سامةة الكبيرة من قبل الحكومة ووالدي التلامي  والتلمي ات. أما والموظفين والم
 الوسائل المتوفرة في معهد التربية الدينية ولاية جالا فيما يلي:
 القائمة الاولى
 أحوال الوسائل المدرسية
 2017-2017في معهد التربية الدينية سنة 
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جيدة 1 غرفة رئيس المدرسة .1
 جيدة 1 غرفة المدرسين  .2





 جيدة 1 غرفة الحواسيب .5
 جيدة 1 المكتبة .3
 جيدة 1 غرفة الصحة .0
 جيدة 1 الجمعية التعاونية .0
 جيد 1 الميدان الرياضي .8
 جيد 1 المسجد .9
 جيدة 5 مساكن التلامي  .11
 جيد 5 مسكن التلمي ات .11
 جيدان 2 المشرفين مسكن .21
 جيد 1 المطبخ .51





بناء على الجدول السابق نرى أن الوسائل المتوفرة كافية خاصة في الوسائل 
التي تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أن الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل 
 الدراسية.ٍ
 التلامي   -
 التلامي  عنصر من عناصر التربية التى تعين في تنفي  التربية. فالطلاب والطالبات
ثمانين أربع وعددهم  معهد التربية الدينية جاها جالا تايلاندال ين يتعلمون في 
خمس و  ال ي عددهم الرابع الإبتدائىتار الفصل ة تخوطالبة والباحث ) طالب58(
 ذجية.طالبة كالعينة النمو )35(الربعين 
 لقائمة الثانيةا














 دي تلاميذلقبل تطوير الخط العربي  كفاءة كتابة اللغة العربية:  الفصل الثاني
 ائبنج بانت تايلاندالصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا 
تايلاند جالا  بمعهد التربية الدينية جاهاوقد قامت الباحثة بالإختبار القبلي في 
بنتائج للحصول نتائج التلامي . ومن النتائج، تستطيع الدلالة كفاءة كتابة اللغة 
 العربية الصف الرابع الإبتدائى. ونتائج التلامي  في ه ا الإختبار فيما يلي:
 القائمة الثالثة
 في الإختبار القبليالصف الرابع الإبتدائى  تلاميذائج نت






 نوريسا  اوسينج
 ويشم  عسى وموسى
 موءنوريتا  
 اسماء  جيئ ما


























 مسني  ترا
 فردوس  جئ تي
 روقية  يامى
 نورعيني  سانئ
 فاطمة  دوله   
 خسنة  بولن
 فضيلا  واليء
 نورية  واليء
 نوزيلا  دورامي
 حسمة  مينا
 نورحياتي  واد
 أماني  بوغا تنجونج
 نورا  موسئ
 فوزية  مأدية
 مورني  مامأ





































 مسيا  مأسأ
 نوسيلا  توسني
 نورهاريدا  رانينج
 مورني  دومينج
 حسني  سأنيمينج
 مؤمنة  مامأ
 روسنا  مأساهي
 فارا  هأوي
 فاطمة  ليكا
 نورهدى  سا
 جئ حياتي  هأيي وي هأمأ
 نادية  وايشئ
 جاريسة  سأتافا
 نورفاهيدا  جينترا
 اسية  مأهى





























 فاطن  عاوي
 نوريحا  بيكاري
 حيدر  مأكئ
 كأدأسي  حورية
 نورعيني  هأيأ
 أزواني  كيأ
 سانيتا  محمود









الرابع  تلامي  الصف كما يظهر في القائمة أعلاه، كفاءة كتابة اللغة العربية
 .الدينية مقبولبتدائى بمعهد التربية الإ
 القائمة الرابعة
الصف الرابع  كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تلاميذ توزيع التردد ونسبة مئوية
 القبلي بنتائج في الإختبار تايلاندالإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا 
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم المواد
 ممتاز 1 1 11-9





 جيد 55241 11 0-3
 مقبول 55341 55 5-1
ى بمعهد الصف الرابع الإبتدائالقائمة اعلاه، فنتائج تلامي  اء على ما فيه بن
تلمي ا في  35بنتائج في كفاءة كتابة اللغة العربية تظهر لنا أن من  التربية الدينية
الإختبار القبلي، يدل بعضهم في مستوى كفاءة كتابة اللغة العربية طبقة مهارة 
بمائة،  55341تلمي ا أم  52بمائة، أما في طبقة جيد  541تلمي ا أم  81مقبول 
يوجد تلامي  ال ي حصل بمائة، ولا  00141تلمي ا أم  5وفي طبقة  جيد جدا 
 في طبقة ممتاز.نتائج 
 كفاءة كتابة اللغة العربية بعد تطوير الخط العربي لدي تلاميذالفصل الثالث : 
 ائبنج بانت الصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا تايلاند
لباحثة اتطبق الباحثة الطريقة في التالي. تجري لإختبار القبلي،  ا إجراء بعد
الطريقة في دراسة خط العربي عدة أيام. وقد قامت الباحثة بالإختبار البعدي 











 في الإختبار البعدي الصف الرابع الإبتدائىتلاميذ نتائج 












 نوريسا  اوسينج
 ويشم  عسى وموسى
 نوريتا  موء
 اسماء  جيئ ما
 فهمي  جئ وي سنئ
 مسني  ترا
 فردوس  جئ تي
 روقية  يامى
 نورعيني  سانئ
 فاطمة  دوله   
































 فضيلا  واليء
 نورية  واليء
 نوزيلا  دورامي
 حسمة  مينا
 نورحياتي  واد
 أماني  بوغا تنجونج
 نورا  موسئ
 فوزية  مأدية
 مورني  مامأ
 فردوس  جئ له
 مسيا  مأسأ
 نوسيلا  توسني
 نورهاريدا  رانينج
 مورني  دومينج
 حسني  سأنيمينج





































 يروسنا  مأساه
 فارا  هأوي
 فاطمة  ليكا
 نورهدى  سا
 جئ حياتي  هأيي وي هأمأ
 نادية  وايشئ
 جاريسة  سأتافا
 نورفاهيدا  جينترا
 اسية  مأهى
 نورجنة  سأنئ
 فاطن  عاوي
 نوريحا  بيكاري
 حيدر  مأكئ
 حورية  كأدأسي
 نورعيني  هأيأ























 سانيتا  محمود
 كوحسنى  رونجسوه
 9
 11
ستنتاج ، استطاع الاعلى أساس نتائج الإختبار التي توجد في القائمة أعلاه
الإختبار  الإختبار القبلي ونتائجهم فيأن هناك طرف كبير بين نتائج التلامي  في 
 البعدي.
 القائمة السادسة
الصف الرابع  كفاءة كتابة اللغة العربية لدي تلاميذتوزيع التردد ونسبة مئوية 
 الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا تايلاند بنتائج في الإختبار البعدي
 
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم المواد
 ممتاز 55541 12 11-9
 جيدجدا 03541 01 8-0
 جيد 03141 0 0-3






ى بمعهد الصف الرابع الإبتدائالقائمة اعلاه، فنتائج تلامي  بناء على ما فيه 
تلمي ا في  35بنتائج في كفاءة كتابة اللغة العربية تظهر لنا أن من  التربية الدينية
الإختبار البعدي، يدل بعضهم في مستوى كفاءة كتابة اللغة العربية طبقة مهارة 
بمائة،  03141تلمي ا أم  0بمائة، أما في طبقة جيد  55141مي ا أم تل 2مقبول 
 .55541أم  12بمائة، وفي طبقة ممتاز  03541تلمي ا أم  01وفي طبقة  جيد جدا 
دي تلاميذ الخط العربي على كفاءة كتابة اللغة العربية لتطوير تأثير  الفصل الرابع : 
 تايلاندالصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا 
كما ذكر في الرقمين، أن الباحثة قد أجريت الإختبارين يعني الإختبار القبلي  
 والإختبار البعدي. ومنهما وجدت الباحثة مجموعة النتائج.
 السابعةالقائمة 
(        Xجدول الحساب لبحث عن مؤشر الارتباط اللحظي للمنتج بين متغير 
 ( كفاءة كتابة اللغة العربية)  Yتطوير خط العربي) ومتغير 
 X .Y Y2 X2 )yM-Y(y )xM-X(x Y X الرقم
 81 05 9 -941 -341 0 5 1
 51 95 5 -1 -342 0 2 2





5 5 9 1- 1 10 81 50 
3 5 0 143- 149- 9 50 10 
0 3 9 1 1 23 81 53 
0 2 3 243- 243- 5 23 11 
8 3 9 1 1 23 81 53 
9 5 0 143- 149- 9 50 18 
11 5 0 143- 149- 9 50 18 
11  5 8 1- 1 10 05 52 
12 5 8 1- 1 10 05 52 
15 5 0 143- 1- 9 59 21 
15 5 9 1- 1 10 81 50 
13 5 0 1- 1- 10 59 28 
10 3 11 1 2 23 111 31 
10 5 9 1- 1 10 81 50 
18 5 8 143- 1 9 05 12 
19 5 9 143- 1 9 81 20 
21 5 9 1- 1 10 81 50 
21 5 11 1- 2 10 111 51 





25 3 11 1 2 23 111 31 
25 5 11 1- 2 10 111 51 
23 3 9 1 1 23 81 53 
20 5 8 1- 1 10 05 52 
20 5 0 143- 1- 9 59 21 
28 5 8 143- 1 9 05 25 
29 5 0 143- 1- 9 59 21 
51 5 8 1- 1 10 05 52 
51 3 8 1 1 23 05 51 
52 5 11 1- 2 10 111 51 
55 0 11 143 2 50 111 01 
55 5 11 1- 2 10 111 51 
53 5 9 1- 1 10 81 50 
50 3 11 1 2 23 111 31 
50 5 9 143- 1 9 81 20 
58 5 8 1- 1 10 05 52 
59 5 0 143- 149- 9 50 18 
51 2 3 243- 249- 5 23 11 





 5 01 1 -945 -345 5 1 25
 5 01 1 -945 -345 5 1 55
 35 18 02 1 1 9 3 55
 13 111 32 2 1 11 3 35
 55541 90145 500 1 1 535 001 المجوع
 


























تأثير الخط العربي على كفاءة كتابة   للحصول على القرار أو الجواب هل هناك
 القائمة. rالحساب  rتقوم الباحثة بالمقارنة بين قيمة اللغة العربية 
 45 = 2-45 = 2-N = bD
 R t1%   =0,384
 R t14   =%0400
 rقيمة  %1أم  98541القائمة هي  rقيمة  %3نجد في الدرجة الخاطئة  
هي أكبر  029.1ل لك ترى الباحثة أن قيمة الحساب يعني ، 11541القائمة هي 
 القائمة. rمن قيمة 
ى كفاءة الخط العربي عل تطويرأخيرا تصل الباحثة إلى القول بأن استعمال  
كتابة اللغة العربية لدي تلامي  الصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها 




 الفصل الأول: الخلاصات
بعد أن سردت الباحثة عن دراسة عن تأثير تطوير الخط العربي على كفاءة 
الصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها  كتابة اللغة العربية لدي تلاميذ
 فيمكننا أن نأخذ الخلاصات أن: تايلاندجالا 
 العربية قبل تطوير الخط العربي لدي تلاميذكفاءة كتابة اللغة إن  -1
 جنتائنبالصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا تايلاند 
 .في طبقة مهارة مقبول
 يذتطوير الخط العربي لدي تلام بعدكفاءة كتابة اللغة العربية إن  -2
 جنتائنبالصف الرابع الإبتدائى بمعهد التربية الدينية جاها جالا تايلاند 
 .ممتاز في طبقة مهارة




 الفصل الثاني: المقترحات
 :بعض المقترحات فيما يليالباحثة بناء على نتائج البحث، فتقدم 
تدائى في الرابع الإب ينبغي للمدرسين أن يحفظ ترقية كفاءة تلاميذ الصف .1
ائج دراستهم في نظرا لما أن نت كفاءة الكتابة اللغة العربية بمعهد التربية الدينية 
 .ممتازمرتبة أو درجة 
 ينبغي لزيادة جدول تعليم الخط العربي ومدرس الخط العربي. .2
ن فهم م ن تتوسع هذه البحوث لتمكين الطلبةللباحث المقبل، ومن المتوقع أ .3









ة الموجز فى الطرق التربويالأبراشي، محمد عطية وأبو الفتوح محمد التوانس، 
 مصر: مكتبة النهضة.لتدريس             اللغة العربية، 
ابن منظور الافريق المصرى للإمام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
 عشر، دار صادر، بيروت. ، المجلد الخامسلسان العرب، 
الطبقة الاولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، ، الإملاء الميسر، زهدي أبو خليل
  ه.1919م/8119
رية، القاهرة: مكتبة النهية المصطرق تعليم اللغة العربية، أحمد، محمد عبد القادر، 
 م.1919
النفائس،  دارالطبعة الأولى؛ لبنان: معجم النفائس الأساسي، حسين، عبد روبين، 
 م.2920ه/9419
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في خاطر، محمود رشدي، واصحابه، 
  م.4819القاهرة: دار المعرفة، ضوء الإتجاهات التربوية الحديث، 
تب ييروت: دار الكمرجع الطلاب في الخط العربي، الخطاط، خالد محمد المصري، 
 م.1920ه/1419العلمية، 
لطبعة امدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسي اللغة العربية. أزهر.  أرشد،




دمشق: دار الفكر،  طرق تدريس اللغة العربية،الركابى، جودت، 
 م.4919ه/0149
لى شرح الزرقاني عالأزهري، محمد بن غبط الباقي بن يوسف الزرقاني المصري، 
 م.4220ه/1019القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، لإمام مالك، موطأ ا
 القاهرة: دار الفكر،التوجية في تدريس اللغة العربية، السمان، محمود على، 
 م.0819
الأندلس: دار الأندلس للنشر والتوزيع، المهارات اللغوية، الشاظي، محمد صالح، 
 م.1119
لرياض: اتعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبه، طعيمة، رشدي أحمد، 
 م.1819منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
 م.0220القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربية، مدكو، علي أحمد، 






















 المراجع غير العربية
، بندونج: الفابيتا، isartsinimdA naitileneP edoteMأريكونتو، سوغيونو، 
 م.0220
 م.9119،بندونج: رنيكاسفتا، naitileneP rudesorPأريكونتو، سوهرسيمي، 
مالنج: ميشكت، ،  barA asahaB narajagneP igolodoteMافندي، أحمد فوعد، 
 م.1220
 ,edoteM ,igetarts,natakedneP :barA asahaB narajebmePالحميد، عبد، 
مالنج: جامعة الإسلامية الحكومية مالنج فريس، ،  aideM nad iretaM
 .8220
 م.8220، بندونج: الفابيتا، fitatilauK naitileneP imahameMسوغيونو، 
ترجم، ،  )uruG namodeP( ifargilaK rajagneM araCعفيفي، فوزي ساليم، 
 م.0220ديدين سيراجدين أر، جاكرتا: دار العلوم، 
سمارنج: نيد ،  fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartSمعروف، إمام، 
 م.1220فريس، 
جوكجاكرتا: ، sitametsiS barA asahaB ataTمنوير، مولدين سوكمتو وأحمد، 




 ،ينلأ ،احونMetode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ، :اتركاجكوج
 ،سيرف افيد0290.م 
 ،نمرح ،وتيسراوPengantar Metodologi Penelitian ةبتكم .ت ف :اتركاج ،

































 رواية حياة الكاتبة
نفمبر  11إسم نوريزان جئ يئ ولدت في جالا 
، بنت الأولى من الأب سنوسي جئ يئ والأم حسنة 1991
جئ يئ، انتهت الكاتبة دراستها الابتدائية بالمدرسة لأئ جاها 
جالا ووصلت دراستها الثانوية الحكومية بمعهد التربية الدينية 
سنة وصلت دراستها في جامعة علاء الدين وفي نفس ال 2113جاها جالا سنة 
الحكومية الإسلامية مكاسر بقسم تدريس اللغة العربية كلية التربية وشؤون 
 3م الموافق بالتاريخ 2113نفمبر  13التدريس. والحمدلله في يوم الإثنين التاريخ 
ه، هي ناجحة نيل دراجة سرجانا التربية س ف. د بنتيجة 9211ربيع الأول 
 لمناقشة ممتاز.امتحان ا
 
